































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































士 O360 60 60 360 
計
と
価
値
(
社
会
的
価
値
)
の
総
計
は
社
会
全
体
で
は
一
致
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
異
種
生
産
物
全
体
を
通
し
て
社
会
的
価
値
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
投
下
資
本
一
O
O当
り
の
C
(不
変
資
本
)
と
V
(可
変
資
本
)
が
、
い
く
ら
の
利
潤
を
入
手
で
き
る
か
と
い
う
資
本
家
聞
の
競
争
に
よ
り
、
異
種
生
産
部
門
聞
で
の
平
均
利
潤
の
成
立
が
な
さ
れ
る
と
み
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
有
機
的
構
成
の
差
の
あ
る
部
門
で
も
剰
余
価
値
率
は
一
定
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
数
字
例
を
示
せ
ば
表
A
の
通
り
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
異
種
部
門
聞
の
剰
余
価
値
率
を
一
定
と
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
実
と
照
応
し
た
想
定
で
は
な
い
。
異
種
部
門
聞
の
場
合
、
有
機
的
構
成
が
高
く
、
し
た
が
っ
て
技
術
水
準
の
高
い
部
門
の
ほ
う
が
、
剰
余
価
値
を
よ
り
多
く
生
産
し
、
剰
余
価
値
率
が
高
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
労
働
の
生
産
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
短
い
時
間
で
必
要
生
産
物
、
つ
ま
り
労
働
力
の
再
生
産
に
必
要
な
生
産
物
が
生
産
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
剰
余
価
値
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
多
く
の
企
業
が
必
要
生
産
物
そ
の
も
の
を
生
産
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
も
し
そ
れ
ら
の
製
品
が
必
要
生
産
物
で
あ
っ
た
な
ら
と
し
て
、
比
較
し
な
が
ら
計
算
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
は
資
本
の
有
機
的
構
成
が
高
い
部
分
よ
り
も
低
い
部
分
で
相
対
的
に
大
き
な
剰
余
価
値
が
生
産
さ
れ
る
と
い
う
仮
定
を
し
、
低
い
部
分
の
剰
余
価
値
の
一
部
が
高
い
部
分
に
-10 
土 O
25 
25 
35 
25 
90C十10V十35m=135
80C十20V+25m=125 
I 
E 
十 10
士 O
譲
り
渡
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
375 
25 15 
75 
一
般
に
生
産
力
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
生
き
た
労
働
に
対
す
る
体
化
さ
れ
た
過
去
の
労
働
の
比
率
は
高
ま
り
、
そ
し
て
生
産
の
技
術
的
装
備
が
発
展
し
て
い
る
な
ら
、
そ
こ
に
投
下
さ
れ
た
労
働
は
生
産
技
術
装
備
の
遅
れ
て
い
る
部
門
に
抵
下
さ
れ
た
労
働
に
く
ら
べ
、
よ
り
多
く
の
剰
余
価
値
を
生
産
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
技
術
水
準
の
低
い
部
門
の
労
働
が
よ
り
多
く
の
剰
余
価
値
を
生
産
し
、
そ
こ
で
の
剰
余
価
値
の
一
部
が
高
い
部
門
へ
譲
り
渡
さ
れ
て
平
均
利
潤
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
事
実
な
ら
、
社
会
主
義
社
会
で
も
農
民
は
工
業
部
門
へ
剰
余
価
値
を
移
転
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
事
実
に
反
す
る
。
も
し
表
A
の
前
提
を
変
え
て
I
の
剰
余
価
値
は
三
五
O
M、
E
の
そ
れ
は
一
二
五
鋭
、
E
は
五
O
Mと
し
て
み
よ
う
。
有
機
的
構
成
の
高
い
部
門
の
労
働
が
よ
り
多
く
の
剰
余
価
値
を
生
み
出
す
と
み
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
マ
ル
ク
ス
の
前
提
に
よ
る
表
A
は
表
B
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
と
は
異
な
る
資
本
移
動
と
な
る
。
し
か
し
社
会
主
義
社
会
に
は
生
産
価
格
論
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
生
産
の
目
的
が
資
本
家
の
投
下
資
本
の
生
み
出
す
剰
余
価
値
の
増
大
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
主
義
社
会
で
の
投
下
資
金
の
目
的
は
利
、
調
そ
の
も
の
で
は
な
く
真
の
社
会
的
需
要
で
あ
る
か
ら
、
剰
余
価
値
の
大
小
に
関
係
な
く
異
種
部
門
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
生
産
(
利
潤
〉
を
行
な
う
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
価
値
論
の
展
開
一五
70C十30V十15m=105E 
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
三
号
(
一
九
八
八
年
〉
一五
九
共
産
主
義
社
会
と
価
値
法
則
価
値
法
則
と
は
社
会
の
経
済
生
活
を
規
制
す
る
基
本
法
則
の
一
つ
で
あ
る
。
社
会
の
経
済
生
活
の
基
本
内
容
を
な
す
の
は
、
社
会
の
物
質
的
需
要
を
社
会
的
労
働
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
富
を
も
っ
て
満
た
す
こ
と
で
あ
る
。
需
要
|
労
働
|
財
貨
の
三
者
は
社
会
の
経
済
生
活
の
基
本
的
環
で
あ
る
。
需
要
と
財
貨
の
関
係
、
つ
ま
り
需
要
と
供
給
の
関
係
が
財
貨
の
実
現
過
程
に
お
け
る
本
質
的
関
係
で
あ
る
な
ら
、
労
働
と
財
貨
の
関
係
は
財
貨
の
生
産
過
程
に
お
け
る
本
質
的
関
係
で
あ
る
。
価
値
法
則
は
財
貨
の
生
産
過
程
か
ら
そ
の
実
現
に
到
る
本
質
的
な
関
係
を
こ
と
ご
と
く
抱
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
生
活
を
規
制
す
る
基
本
法
則
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
価
値
法
則
は
共
産
主
義
社
会
を
含
む
す
べ
て
の
社
会
で
作
用
す
る
法
則
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
会
の
価
値
法
則
は
そ
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
価
値
法
則
の
本
質
を
一
言
で
い
え
ば
、
財
貨
の
価
値
は
社
会
的
需
要
に
照
応
し
て
投
下
さ
れ
た
社
会
的
必
要
労
働
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
財
貨
の
価
値
が
社
会
的
必
要
労
働
を
尺
度
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
財
貨
の
価
値
は
社
会
的
需
要
を
基
準
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
同
一
の
労
働
が
投
下
さ
れ
価
値
法
則
は
二
つ
の
面
を
包
括
し
て
い
る
。
た
製
品
に
つ
い
て
は
同
一
の
価
値
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
需
要
に
即
し
て
供
給
さ
れ
た
財
貨
の
み
が
、
E
当
に
価
値
を
評
価
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
を
簡
単
に
等
価
交
換
の
原
則
と
す
れ
ば
、
後
者
は
需
要
と
供
給
の
統
一
の
原
則
、
あ
る
い
は
需
要
供
給
の
原
則
と
い
え
よ
う
。
社
会
は
自
分
に
不
必
要
な
物
を
求
め
ず
、
社
会
的
需
要
に
合
わ
な
い
製
品
の
価
値
は
認
め
な
い
。
こ
れ
が
富
の
主
人
の
立
場
で
あ
り
、
需
要
者
の
立
場
で
あ
る
。
生
産
者
が
社
会
に
提
供
す
る
製
品
を
社
会
的
需
要
で
正
確
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
根
本
利
益
に
合
致
す
る
。
製
品
を
社
会
的
需
要
に
そ
っ
て
正
確
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
社
会
的
需
要
に
合
う
時
に
の
み
か
ぎ
っ
て
製
品
の
価
値
(
貴
重
性
)
を
認
め
る
と
こ
ろ
の
需
要
供
給
の
原
則
を
貫
徹
す
べ
き
で
あ
る
。
も
と
も
と
富
は
そ
れ
自
体
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
的
需
要
の
充
足
に
寄
与
す
べ
き
使
命
を
に
な
う
も
の
で
あ
る
。
よ
り
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
社
会
的
需
要
の
充
足
に
寄
与
す
る
富
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
社
会
に
よ
り
多
大
な
利
益
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
一
の
労
力
が
費
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
価
値
を
一
律
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
需
要
が
切
実
な
も
の
は
そ
れ
に
応
じ
て
価
値
を
高
く
評
価
し
、
社
会
的
需
要
が
少
な
い
も
の
は
そ
れ
に
応
じ
価
値
を
低
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
社
会
的
需
要
に
即
し
て
生
産
し
た
者
は
利
益
を
う
け
、
社
会
的
需
要
を
誤
ま
っ
て
計
算
し
た
者
は
損
失
を
う
け
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
抽
象
的
労
働
を
商
品
に
対
象
化
さ
れ
た
特
有
の
労
働
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
で
行
わ
れ
る
労
働
一
般
と
区
別
し
て
い
る
と
い
う
理
解
と
、
い
や
そ
う
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
共
通
し
て
抽
象
的
労
働
は
存
在
す
る
と
い
う
理
解
が
対
立
し
て
い
る
。
共
産
主
義
社
会
に
あ
っ
て
も
労
働
の
性
質
(
具
体
的
労
働
)
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
人
間
の
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
共
通
性
を
労
働
一
般
、
あ
る
い
は
抽
象
的
労
働
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
共
産
主
義
社
会
で
も
、
社
会
の
要
求
を
充
た
す
た
め
に
あ
る
新
し
い
製
品
を
つ
く
る
た
め
に
多
大
の
労
働
を
支
出
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
新
製
品
は
有
用
で
あ
り
貴
重
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
製
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
、
そ
の
製
品
の
生
産
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
労
働
の
量
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
も
、
や
は
り
労
働
が
価
値
創
造
の
手
段
で
あ
り
、
価
値
の
大
き
さ
の
測
定
の
尺
度
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
価
値
論
の
展
開
一
五
三
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
三
号
(
一
九
八
八
年
)
一
五
四
な
ら
共
産
主
義
社
会
で
も
、
生
産
に
お
け
る
収
支
の
計
算
は
重
要
で
あ
り
、
収
支
の
計
算
と
は
価
値
の
比
較
だ
か
ら
で
あ
る
。
共
産
主
義
社
会
で
も
分
配
は
完
全
な
必
要
に
応
じ
て
の
分
配
だ
け
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
労
働
の
量
と
質
を
評
価
し
て
、
そ
の
労
働
が
社
会
に
ど
れ
ほ
ど
寄
与
す
る
の
か
と
い
う
評
価
に
基
づ
い
て
の
分
配
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
的
分
配
の
原
則
は
価
値
法
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
共
産
主
義
社
会
に
な
っ
て
も
完
全
に
消
滅
す
る
も
の
で
ま
-
£
、
G
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-
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勿
論
、
社
会
主
義
、
共
産
主
義
社
会
で
は
、
価
値
法
則
は
無
政
府
的
に
で
は
な
く
、
ま
た
個
人
の
自
由
競
争
の
も
と
に
お
い
て
で
は
な
く
、
社
会
の
主
人
で
あ
る
人
民
大
衆
の
目
的
意
識
的
な
統
制
の
も
と
で
作
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
需
要
と
供
給
の
法
則
も
同
様
で
あ
る
。
支
出
さ
れ
た
労
働
に
対
す
る
評
価
は
、
労
働
の
結
果
で
あ
る
製
品
の
価
値
量
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
製
品
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
れ
が
に
な
う
社
会
的
需
要
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
は
共
産
主
義
社
会
に
も
妥
当
す
る
。
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
も
価
値
は
労
働
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
。
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
も
、
労
働
に
対
す
る
評
価
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
評
価
は
や
は
り
、
労
働
の
結
果
が
社
会
に
も
た
ら
す
利
益
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
肉
体
労
働
の
み
な
ら
ず
、
も
ろ
も
ろ
の
有
益
な
社
会
的
活
動
の
価
値
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
共
産
主
義
社
会
に
接
近
す
る
ほ
ど
人
間
の
経
済
生
活
は
ま
す
ま
す
人
間
の
肉
体
的
生
命
を
育
て
る
使
命
か
ら
社
会
的
・
政
治
的
・
生
命
を
育
て
る
任
務
へ
と
服
務
す
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
生
活
が
よ
り
一
層
社
会
化
さ
れ
、
政
治
的
思
想
的
文
化
的
な
も
の
に
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
経
済
学
の
研
究
対
象
も
、
次
第
に
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
価
値
評
価
の
範
囲
も
、
物
質
的
富
の
分
野
か
ら
、
政
治
・
文
化
の
分
野
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
肉
体
労
働
だ
け
で
な
く
、
人
聞
の
あ
ら
ゆ
る
有
益
な
活
動
に
対
す
る
価
値
が
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
価
値
は
物
質
的
財
貨
だ
け
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
創
造
的
能
力
の
発
展
に
役
立
ち
、
ま
た
人
間
の
要
求
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
精
神
的
財
貨
も
価
値
を
も
っ
。
し
た
が
っ
て
人
聞
の
創
造
能
力
の
発
展
に
役
立
つ
精
神
的
財
貨
の
生
産
分
野
に
も
、
価
値
法
則
は
作
用
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
は
価
値
を
商
品
と
だ
け
結
び
つ
け
る
の
で
、
商
品
で
な
い
富
に
つ
い
て
は
価
値
を
認
め
な
い
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
、
社
会
主
義
社
会
に
あ
っ
て
は
、
労
働
力
は
商
品
で
な
い
か
ら
価
値
を
も
た
な
い
と
み
て
い
る
。
し
か
し
社
会
主
義
社
会
で
も
労
働
力
は
価
値
を
も
っ
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
主
義
社
会
で
も
、
熟
練
労
働
者
に
、
単
純
労
働
者
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
報
酬
を
与
え
る
の
は
、
前
者
が
後
者
よ
り
も
一
層
大
き
な
価
値
を
も
つ
た
め
で
あ
る
。
現
在
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
も
、
党
、
国
家
の
活
動
家
や
教
育
、
文
化
、
保
健
な
ど
の
分
野
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
や
軍
人
な
ど
に
対
す
る
待
遇
(
分
配
)
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
経
済
学
的
基
準
は
な
い
。
物
質
的
生
産
以
外
の
部
門
に
従
事
す
る
人
々
は
す
べ
て
消
費
者
と
し
て
、
肉
体
労
働
を
す
る
人
々
が
創
造
し
た
価
値
を
分
ち
合
う
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
肉
体
労
働
だ
け
が
価
値
を
つ
く
る
と
み
る
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
社
会
に
有
益
な
労
働
は
す
べ
て
価
値
を
持
つ
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
精
神
労
働
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
科
学
的
文
化
的
財
貨
も
価
値
を
も
つ
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
人
聞
が
財
貨
に
価
値
を
与
え
る
の
だ
か
ら
人
聞
が
価
値
の
主
人
で
あ
り
、
人
聞
が
創
造
者
と
し
て
財
貨
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
聞
が
価
値
の
創
造
者
で
あ
る
。
例
え
ば
肉
体
労
働
に
よ
っ
て
労
働
手
段
を
生
産
し
、
し
た
が
っ
て
価
値
を
創
造
す
る
よ
う
に
、
教
育
労
働
は
人
間
の
創
造
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
教
育
、
科
学
、
文
化
の
発
展
に
費
や
す
資
金
と
労
力
を
す
べ
て
消
費
的
支
出
と
み
な
し
、
物
質
的
財
貨
の
創
造
に
費
や
す
資
金
と
労
力
だ
け
を
生
産
支
出
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
価
値
論
の
展
開
一
五
五
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
三
号
(
一
九
八
八
年
)
一
五
六
人
間
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
財
貨
の
創
造
者
と
し
て
最
も
貴
重
な
富
で
あ
り
、
人
間
の
自
主
性
を
高
め
、
創
造
能
力
の
発
展
に
寄
与
す
る
労
働
こ
そ
が
最
も
生
産
的
な
労
働
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
人
聞
の
思
想
・
文
化
水
準
を
高
め
る
活
動
、
社
会
制
度
を
改
造
す
る
政
治
活
動
の
価
値
を
認
め
ず
、
単
に
自
然
を
改
造
す
る
生
産
活
動
に
の
み
価
値
を
認
め
る
の
は
、
人
間
本
位
で
は
な
く
、
人
間
の
物
質
的
生
活
手
段
を
本
位
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
社
会
主
義
・
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
、
価
値
法
則
の
作
用
は
停
止
す
る
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
、
人
間
の
意
識
的
な
利
用
の
下
で
よ
り
一
層
正
確
に
貫
徹
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
労
働
に
対
す
る
評
価
の
基
準
と
方
法
は
今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
り
研
究
分
野
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
不
十
分
な
が
ら
わ
た
く
し
の
理
解
で
き
た
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
共
和
国
の
経
済
学
の
一
端
を
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
。
ま
だ
チ
ュ
チ
ェ
経
済
学
の
基
礎
理
論
の
一
部
で
あ
り
、
わ
た
く
し
の
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
最
後
に
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
学
習
資
料
の
提
供
や
講
義
な
ど
、
貴
重
な
御
協
力
と
便
宜
を
与
え
て
く
れ
で
朝
鮮
社
会
科
学
者
協
会
に
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
(
一
九
八
七
年
九
月
二
四
日
)
